




EUM 202 - Mats:matik Kejur.utpqaan Iy
Masa r [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 7 muka surat bercetak dan ENAM (6)
soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini. -
Jawab EMPAI (4) soalan
ngilT markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.



















Buktikan batrawa I.I=0, ll Ill tzll yll,
lll*f ll = llXll *ll Yll .Kemudian carilah sudut diantara(r-I)d*(r*I)
(3OVo)
Selesaikan sistem linear yang berikut menggunakan kaedah matriks songsang.
*rl*o=t , 2*l+xr=5 , xr+3xr=0
(25Vo)
(c) Selesaikan persamaan haba:
du E2u n2# =fr?+ft* +ox, u(Qo,o)= u(o,Lo) =o






Buktikan 4t 4 ialah matriks simetri
Dengan menggunakan 
\e9,amaan penjermaan bagi menurunkan matriks ke bentukberkanun, dapatkan matriks y*s rd; ddam uJntul 
-urr'.s pepenjuru.
(35Vo)






















Berikan takrifan pangkat bagi suatu matriks. Dapatkan pangkat bagi matriks:
| 2 3 -1 0lA=l-7 
-6 4 I I
L e s -3 oJ
Kiralah penentu , l+tl dan penentu ,
Dzu I 32u 1du
a.t *l! ayz = x F
[+']-'
Menggunakan kaedah Cayley-Hamilton, selesaikan sistem yang berikut -
5= Li ;]r , 4=Ll]





















carilah nilai eigen dan vektor eigen bagi setiap matriks yang berikut:-
4E,+-lB,+B-l , AtB-t









=[]danI=L-]]5, (a ) Jika x
(b)
(i) u(n y) jika v(x,Y)
(ii ) v(x, y) jika u(n Y)
-6-






ialah dua vektor yang tertakrif dalarn ruang vektor, carilah,
ll rtl 
ll 
u xJll + r I dan
(c)
sudut di antara t (I* $ x I ] dan t (I I) x I]
Selesaikan sistem yang berikut menggunakan kaedah petua Crammer.
Jikaw(x,y)=u(x,y)+v(ay),yangmanaudanvmemuaskan























= -i-- + X.dy
12
Selesaikan 
=u- 
$ -dx dyfc)
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